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Falder personbilernes CO2-udledning?
Ser man på de officielle tal for nye bilers brændstoføkonomi, har der i de senere år været en betydelig forbedring. Men
hvis man sammenholder med tallene for forbruget af brændstof til personbiler, er forbedringen knap så imponerende. Der
er en stigende forskel mellem de officielle tal og virkeligheden.
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